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1) INTRODUt;AO 
0 esporte influencia as pessoas desde as epocas mais remotas. Em busca da 
sobrevivencia o homem teve que adaptar-se ao meio ambiente, tornando-se cada 
vez mais agil, forte e acima de tudo inteligente. 
As pessoas que praticam esportes possuem mais garra, mais dinamismo, 
virando ate sfmbolo de vida saudavel. 
Dando enfase ao esporte, fora criada a corrida de aventura na ilha do mel, 
envolvendo varias atividades esportivas, das quais apenas urn sera o vencedor, o 
mais forte, enfim aquele que venceu os objetivos e obstaculos presentes na prova 
em men or tempo. 
A corrida de aventura exige muito mais do que qualquer outro esporte, tendo 
em vista possuir varias modalidades esportivas diferentes na mesma prova. 0 atleta 
precisa ser o melhor! Mas s6 forga e destreza nao adiantam, e preciso pensar antes 
de agir em determinadas provas, nao basta sair correndo sem montar uma 
estrategia viavel. Quando o atleta de aventura age sem pensar, pode perder varios 
segundos entra uma prova e outra por exemplo. Enfim o competidor necessita de 
seu cerebro para reger o seu corpo e partir em busca de objetivo: "completar a prova 
em menor tempo", ou seja: "ser o melhor". 
2) ESPORTES DE AVENTURA 
Os esportes de aventura sao praticados com pessoas de todos os generos: 
atletas profissionais, atletas amadores, empresarios, etc. A idade dos competidores 
tambem varia, existem competidores novas e mais velhos compondo desta maneira 
o cenario diversificado da aventura e acima de tudo provando que a idade esta na 
cabega das pessoas e nao no corpo. 
Este projeto visa mostrar urn programa que e formatado seguindo o modelo 
"corrida de aventura", utilizando diversos esportes radicais e desafios em meio a 
natureza. Simulando o dia-a-dia de trabalho onde as atividades acontecem com 
muita descontragao, proporcionando o clima de amizade e uniao do grupo atraves 
de desafios e experiencias vividas. 
Nesta corrida os participantes sao levados a concentragao total nos 
objetivos e necessidades do seu time, favorecendo a mobilizagao e 
interagao, levando-os a agoes e decisoes imediatas voltadas ao sucesso do 
grupo (algumas vezes a corrida pode ser individual). 
2.1) Resultados percebidos com maior freqOencia 
Maior integragao; 
- Disposigao a qualidade e produtividade; 
- Clima harmonioso no ambiente de trabalho. 







Construgoes de embarcagoes 
Operagoes de resgate, busca e salvamento. 
2.3) Seguranga 
PROGRAMA DE PREVENc;Ao E ACIDENTE ZERO 
DEFINic;Ao 
Programa de capacitagao tecnica para prevengao de acidentes em corridas 
de aventura e eventos. 
OBJETIVOS: 
- Capacitar profissionais da empresa atraves de curses, palestras, 
treinamentos e work-shops, para operagao de atividades de aventuras. 
- Treinar atletas para resolugao de problemas em situagoes de risco em 
atividades de aventura. 
- Reduzir ao menor fndice os riscos de acidentes inerentes as atividades 
desenvolvidas. 
- Preservar a vida e a integridade ffsica dos participantes dos eventos. 
- Capacitar atletas para participagao em Corridas de Aventura. 
0 PPAZ (programa de prevengao e acidente zero), e urn programa de 
capacitagao e treinamento de atletas, participantes de eventos, que visa a redw;ao 
ao menor fndice os riscos de acidentes em atividades de aventura ou radicais. 




Seu desenvolvimento e programado atraves de curses basicos para atletas de 
corridas de Aventura, treinamento para participantes de eventos promovidos pela 




Orientagao astron6mica e com equipamento eletr6nico e magnetico; 
Leitura de cartas topograficas. 
Tecnicas Verticais 
T ecnicas basi cas de operagao e nog6es praticas em ambientes verticais. 
Curso de Salvamento em Aguas Brancas 
Tecnicas basicas sobre o esporte, de auto salvamento e resgate. 
Primeiros Socorros 
- Curso basico de primeiros socorros. 
0 por que do Programa? Os esportes de aventura e eventos esportivos 
radicais, sao atividades que envolvem riscos controlados a aqueles que os praticam. 
Como crescimento destas atividades, foram desenvolvidos equipamentos e tecnicas 
que ajudaram na minimizagao e controle desses riscos. 
Para operac;ao e participac;ao em atividades de aventura, sao necessarios 
conhecimentos essenciais para cada modalidade desenvolvida, e o conhecimento 
real dos limites fisicos e aptid6es de cada individuo, nao colocando em risco a sua 
integridade fisica ou de terceiros. 
Com o objetivo central na qualificac;ao de seu quadro funcional e dos 
participantes de seus eventos, este programa, e considerado indispensavel para 
sua atuac;ao no mercado. 
3. FORMULA<;AO E OPERACIONALIZA<;AO DE EVENTOS 
Em uma corrida de aventura, a qualidade aplicada em seus servic;os e ponto 
de partida para sua atuac;ao no mercado. Com uma abordagem auto-critica, busca 
em seus processos administrativos, ferramentas capazes de aprimorar ou modificar 
seus processos de gestao, atendendo a sociedade com produtos de alta qualidade e 
seguranc;a. 
0 principal objetivo e atender a demanda crescente por atividades de 
aventura ou radicais de uma forma diferenciada, inserindo nestas atividades 
conceitos administrativos eficazes, padronizando seus servic;os, identificando e 
combatendo problemas ocorridos em processos de gerenciamento de atividades de 
aventura ou radicais. 
Neste contexto, e preciso contar com uma ferramenta de gestao poderosa, 
sendo possivel identificar problemas, executar ac;oes, verificar e padronizar 
processos. 
Os processos que tangem a padronizac;ao e gestao de servic;os em esportes 
de aventura e atividades radicais sao recentes em nosso pais, nao existindo uma 
cultura administrativa a esse respeito, para tal e preciso executar com coer€mcia 
cada prova desde a sua criac;ao, tendo em vista os riscos que a prova apresenta, 
colocado sempre em primeiro plano a seguranc;a dos competidores. 
Com o crescimento cada vez maior na procura por produtos e servic;os 
ligados a essas atividades, torna-se cada vez mais necessaria a fmmac;ao de urn 
pensamento gerencial nos processos de qualidade destes servic;os. Em urn mundo 
extremamente competitivo, a necessidade de oferecer produtos confiaveis e cada 
vez maior, sob pena daqueles que nao observam esta tendencia, ficarem alheios ao 
processo de crescimento desta atividade economica. 
3.1. 0 Evento 
No primeiro semestre de 2007, sera realizado na llha do Mehl, a maratona 
ecol6gica multidesportiva "Volta Ecol6gica da llha do Mel". 
A competic;ao sera disputada nas modalidades de orientac;ao, corrida, ciclismo 
e natac;ao, reunindo aproximadamente 200 atletas do Parana, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sui e Sao Paulo, para urn desafio de 35 Km, em torno de todo o 
peri metro da llha. 
A maratona ecol6gica, e uma especie de Ralli humano, disputada por 
equipes, que tern como objetivo terminar a prova no menor tempo possivel, 
praticando diversas modalidades esportivas, tendo como base mapas e bussola. 
Com uma grande estrutura, armada com tendas, sonorizagao, isolamento, 
podium e luctor, o evento chamara a atengao do publico presente, ajudando em sua 
divulgagao. 
Com o grande interesse da mfdia com o esporte em cantata com a natureza, 
a cada ano um espectro maior de participantes vern descobrindo essas atividades, 
que sao praticadas por profissionais liberais, empresarios e universitarios, que veem 
nessa uma valvula de escape para o seu cotidiano. 
Com isso torna-se uma 6tima ferramenta de marketing para empresas que 
procuram diferenciagao atraves da promogao de suas marcas em um evento com 
caracterfstica marcante na preservagao do meio ambiente, desafio, tecnologia e 
entretenimento. 
Obs.: em anexo no final do projeto segue a ficha de inscrigao. 
3.2) A Proposta 
lnsergao da maratona ecol6gica, nas atividades do patrocinador. 
Solicitamos: 
200 camisetas de competigao; 
50 camisetas para organizagao; 
sonorizagao de evento; 
300 cartazes de divulgagao do evento; 
5000 flyers para divulgagao do evento; 
lancha ( 1 unidade) para monitoramento da competigao; 
tenda ( 1 unidade) para a organizagao; 
assessoria da empresa; 
filmagem e fotografia documental; 
• custos discriminados no decorrer do trabalho. 
0 patrocinador ten~ os seguintes beneficios: 
- Divulgac;ao da marca "Patrocinador" como realizador do evento; 
- Boletins informativos da prova enderec;ados semanalmente a 3500 atletas; 
- Cartazes, Banners de vinil, Banner animado no site do evento, camisetas, 
portico de largada e chegada, painel de entrevistas em materias divulgadas pela 
assessoria da empresa e video de competic;ao; 
- Oportunidade de realizac;ao de um evento para o verao, que tera grande 
visibilidade na midia. 
4) ESTRATEGIAS DE COMUNICAc;Ao 
4. 1) Campanha 
A estrategia de comunicac;ao priorizara a visibilidade dos parceiros do evento, 
contando ac;oes promocionais, de mershandising e assessoria de imprensa. 
A divulgac;ao do evento sera baseada nas seguintes ac;oes: 
4.2) Agao Promocional 
Distribuigao de material promocional em academias de ginastica e 
Universidades de Curitiba e Literal Paranaense. 
Panfletagem em universidades e shopping center, alem da midia envolvida no 
projeto. 
4.3) Assessoria de lmprensa 
Prepare e envio de material informative aos principais meios de comunicagao 
do Parana - midia impressa e eletr6nica - e os mais importantes do Brasil nos 
principais mercados nacionais, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sui, Parana e Santa Catarina. 
Urn extenso material sera colocado a disposigao da midia relatando os fatos 
que antecedem e o que de melhor ocorreu durante o evento. 
4.4) Marketing 
0 mershandising servira de suporte para a divulga<;ao do evento. Sera cedido 
espago para insergao de logomarca no uniforme dos atletas e organizagao, carros 
de apoio, portico de largada e chegada, podium, paine! de entrevistas, mapas, 
planilhas de competidores, planilhas de PC e material de assessoria de imprensa. 
Sera permitido a utilizagao dos espagos destinados a prova para estrategias 
diferenciadas de mershandising aos patrocinador. 
Vantagens 
possibilidade de insen;ao de videos institucionais; 
exploragao com Banners animados; 
exploragao do Mail Market; 
Cobertura on-line a cada 3 horas durante a realizagao das provas. 
Meios de comunicagao que confirmaram interesse no evento 
TVS: SBT, BAND, CNT, RECORD E GLOBO 
RADIOS: TRANSAMERICA, JOVEM PAN, 96 ROCK, CBN 
JORNAIS: GAZETA DO POVO, TRIBUNA DO PARANA, FOLHA DE SAO 
PAULO, ESTADO DO PARANA 
INTERNET: SURFWAY, SURFEXPRESS, WAVES, CURITIBA FUN. 
0 material gerado atraves da midia espontanea serao entregues no maximo 
em tres semanas ap6s a realizagao do evento. 
5. CUSTO ESTIMATIVO 
DESCRI<;A QUANTIDADE VALOR VALOR 
0 UNIT ARlO TOTAL 
Camisetas 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
competi~ao 
Camisetas 50 R$ 10,40 R$ 520,00 
organizac;ao 
Sonorizado 1 R$ 250,00 R$ 250,00 
r do evento 
Cartazes de 300 R$ 1,50 R$ 450,00 
divulga~ao 
Flyers 5000 R$ 0,10 R$ 500,00 
divulgac;ao 
Lancha 1 R$ 150,00 R$ 150,00 
monitoramento 
Tenda 1 R$ 800,00 R$ 800,00 
piramidal 
TOTAL R$ 5.670,00 
6. CONSIDERA<;OES FINAlS 
A proposta aqui apresentada, disponibiliza aos patrocinadores a 
oportunidade de urn evento com grande apelo entre a mldia nacional, que possibilita 
ampla divulgac;ao a urn baixo custo. 
Para o patrocinador trata-se de uma proposta bastante adequada, pela 
oportunidade de realizac;ao de urn grande evento de verao, que tera grande 
visibilidade na mldia. 
Como atividade ligada a natureza, eventos como este sugerido oferecem aos 
seus patrocinadores uma imagem de marcas que investem na conservac;ao 
ambiental e estlmulo ao esporte. 
0 esporte de aventura ainda esta pouco difundido em nosso pais, trata-se de 
urn campo novo pronto para a explorac;ao do marketing, os empresarios com boa 
visao empresarial logo perceberao o quao rica e esta modalidade, mesmo sendo 
ainda jovem na area, e estes receberao os louros da vit6ria. 
7)ANEXOS 
Modelo de ficha de inscrigao. 
